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на морозе, в холодных и плохо освещенных цехах, где не было вентиля­
ции. Их труд широко использовался на тяжелых и вредных для здоровья 
работах, что приводило к массовому распространению хронических за­
болеваний, росту травматизма и увеличению смертности.
В Свердловской области в 1942 г. умерли 93 808 человек, в 1943 -  
56 205. Ценность жизни людей, этих “винтиков” в механизме советской 
системы, была совершенно незначимой в условиях сталинского режима 
военного времени. Несмотря на бесчеловечные условия жизни, женщины 
сочетали производственную деятельность с выполнением функций мате­
ринства.
Победа в жестокой войне являлась результатом мужества, стойкости, са­
мопожертвования наших воинов, также неимоверного трудового напряже­
ния трудящихся в тылу. Она была завоевана ценой неисчислимых жертв, 
огромных физических, духовных затрат народных масс, которые расплачи­
вались жизнью, навсегда подорванным здоровьем за слабую подготовлен­
ность к войне, просчеты руководства во внутренней политике. Безусловно, 
женщины-труженицы тыла своим трудом приблизили День Победы.
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В годы Великой Отечественной войны тактико-технические возмож­
ности самолетов противника не позволяли бомбить города Урала, поэто­
му не было необходимости в создании на его территории противовоздуш­
ной обороны (ПВО).
Бурные темпы совершенствования поршневой авиации, появление 
реактивной авиации потребовали пересмотра взглядов о создании ПВО 
на Урале, так как его большая удаленность от границ Советского Союза 
уже перестала быть гарантией от нанесения по нему ударов авиации, и 
особенно средств ВКП противника. Поэтому по решению правительства 
на Урале стала организовываться противовоздушная оборона.
В декабре 1946 г. из Одессы в Свердловск прибыл 736-й отдельный 
зенитно-артиллерийский полк -  первая часть ПВО на Урале.
В январе 1949 г. из Москвы в Свердловск было передислоцировано 
управление 5-го корпуса ПВО, которое 1 января 1951 г. реорганизуется в 
Управление Уральского района ПВО 2-й категории. Первым командую­
щим войсками Уральского района ПВО назначается Герой Советского
Союза генерал-лейтенант А. Ф. Щеглов. К июлю 1954 г. в боевом соста­
ве района насчитывалось 12 зенитно-артиллерийских полков, 3 отдель­
ных зенитно-артиллерийских дивизиона, 2 истребительные авиационные 
дивизии, радиотехнический полк, 3 отдельных радиотехнических бата­
льона, отдельный батальон и 2 роты связи. В 1954 г. Уральский район 
ПВО реорганизуется в Уральскую армию ПВО. В ее составе было 5 гвар­
дейских частей.
В составе ПВО Урала есть старейшие части, которые родились в огне 
гражданской войны. История войсковой части 66 889 (Уфа) начинается с 
9 ноября 1918г., когда возникла 2-я стальная железнодорожная противо- 
самолетная батарея. Она была создана путиловскими рабочими, входила 
в состав стального дивизиона, который еще 3 марта 1918г. сбил 2 немец­
ких самолета. За героизм и бесстрашие личного состава батареи на фрон­
тах гражданской войны она в 1918г. была награждена Почетным рево­
люционным знаменем ВЦИК РСФСР.
Войсковая часть 66 889 принимала активное участие в Великой Оте­
чественной войне. Уже 22 июля 1941 г. ее батареи сбили иод Москвой 
3 фашистских бомбардировщика.
Большой и сложный путь своего становления прошла истребительная 
авиация ПВО Урала. В системе ПВО Урала формировались первые части 
и истребительной авиации, которые были вооружены самолетами Р-39 с 
поршневыми двигателями. Вместе с другими родами войск развивались 
радиотехнические войска и войска связи. Старейшей частью является 
войсковая часть в Горном ІЦите.
В Свердловской области проживают более 700 ветеранов войск ПВО 
Урала, среди них 120 ветеранов Великой Отечественной войны, сотни тех, 
кто воевал в Корее, на Ближнем Востоке, во Вьетнаме, на Кубе. Не раз им 
приходилось при исполнении служебного долга смотреть в лицо смертель­
ной опасности, проявлять подлинный героизм, мужество и отвагу.
С честью выполнили боевую задачу воины ПВО 5-го зенитно-ракет­
ного дивизиона войсковой части 92 851 г.Березовска, уничтожив 1 мая 
1960 г. американский самолет-шпион У-2 в районе Свердловска.
Сегодня продолжается поиск оптимальных решений в отношении пер­
спектив развития войск ПВО. Желательно, чтобы он вобрал в себя горь­
кие уроки из многократных ошибок прошлых лет в строительстве войск 
ПВО, а также опыт ведущих государств мира.
